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an…educator…and…a…guardian… in…Shirahama.… … In…addition,…we…examine…his…significance…to…us…
people…living…today.
………In…his…early…days,…he…studied…hard…to…serve…the…public.……He…used…his…learning…and…cultivated…
wisdom…for… the…difficult… times… in…which…he… lived.… …As…a…devoted…clan…man,…he…remained…
faithful…to…the…lords…and…people…of…the…Himeji…clan.…At…the…time…of…the…“Katsushi…no…Goku”















































































































































































































































































































































































































































































































































































4 ）中嶋裕子，中島友子 : 郷土史の考察－播
磨史と亀山雲平の生涯－．近畿福祉大学紀
要，No.8⑴，25－36，2007.




6 ）中島友子，中嶋裕子 : 節宇亀山先生墓碑
銘に関する一考察－墓碑銘から読む亀山雲
平の業績と人柄－，近畿医療福祉大学紀要
　No.10⑵，49-66，2009.
7 ）藤原龍雄：姫路城開城．神戸新聞総合出
版センター，2009.

